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Resumo: O presente trabalho versa sobre uma Federação de Cultos Afro-Brasileiros fundada
recentemente no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, denominada Congregação em
Defesa das Religiões Afro-Brasileiras (CEDRAB). Esta Associação surgiu com o intuito de
defender os cultos afro-brasileiros da intolerância religiosa e para reivindicar a valorização
do patrimônio cultural de origem africana num estado onde a influência européia é
freqüentemente exaltada. A CEDRAB destaca-se no cenário afro-religioso atual por sua
postura politizada e por sua proximidade como o Movimento Negro, acionando como
referência simbólica a etnicidade (mesmo tendo consciência do caráter multiétnico dos
cultos afro na atualidade) e a reafricanização das religiões afro-gaúchas.
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Abstract: The present work analyzes a Federation of Afro-Brazilian Cults recently founded
in the State of Rio Grande do Sul, Brazil, called Congregation in Defense of Afro-Brazilian
Religions (CEDRAB). This Association was created in order to demand the valorization
of the African cultural patrimony in a State where the European influence is frequently
exalted. CEDRAB stands out in the current afro-religious scenery for its political orientated
posture and for its proximity with the Black Movement, pointing out as symbolic reference
the ethnicity (even being aware of the multiethnic aspect of afro cults nowadays) and the
reafricanization of the “afro-gauchas” religions.
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